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Samih Rıfat’a 
Ait hatıralar
Bir mektup ve bir şiir..
Hakimiyeti Milliye, Dil Kurultayında 
sesini bütün dünyaya duyuran, en yük­
sek idealinin başırtd geçtiği günlerde e- 
bediyete karışan Samih Rifat Beyin bir 
mektubunu ve bir şiirini neşrediyor. Bu 
mektup. Muallim Afet Hanımefendiye 
yazılmış, şiir de büyük Kurtarıcıya kar­
şı şairin duyduğu yüksek duygulan tas­
vire tahsis edilmiştir. Merhumun en de­
ğerli yadigârlarından olan bu mektup 
ve şiiri aynen dercediyoruz:
Ankara: 18 mart 930
Muhterem Muallim Afet 
Hanımefendiye 
«Efendim,
«İstiklâl mücadelesinin zaman za - 
man ruhuma ilham ettiği değersiz söz­
leri bir tarafa kaydetmek lûtfunda bu­
lunacağınızı tepşir etmiştiniz. Artık bun­
lar büyücek bir kitap teşkil edecek ka­
dar birikmiştir. Yeniden de yazıyorum 
ve ömrüm oldukça da yazacağım. Mü­
cadele esnasında Büyük Gazi üç dört 
arkadaşımla beni hususî himayesüe ih­
ya etmişti. Geçen gece onun nafiz ve 
İlâhî bakışları karşısında kendi kendi­
me düşündüm ve ağladım. Samimî göz 
yaşlarımı şu perişan neşidemle size gön­
deriyorum. Bir gün tensip buyuracağınız 
şekilde onları matbuata da tevdi ederiz 
efendim.»
En derin hürmetlerimle 
Samih Rifat
Şükran
Kurtaran bir zafere asırlar acıkmıştı; 
Vatanda görülmemiş bir kahraman
çıkmıştı.
Gidip göreyim, dedim, yüzünü doya
doya;
Koştum, tam on yıl evvel, geldim Ana­
dolu’ya-
Bir gurbet hastasıydım, âciz, kimsesiz j
düşkün;
için için ağladım yattığım handa bir
gün(*)
istiklâl yollarında, düşmanla vuruşarak 
Ölmek için lâzımdı, yemek, içmek ya­
şamak.
İnsanlar diyordu: Git! Mezarlar diyordu;
g e l!...
Baktım, bana uzandı cihanı kavrıyan el. 
Artık ben de cidalin, canlı bir askeriy­
dim;
Onun gittiği yolda, onun emirberiydim. 
Ey büyük kurtarıcı! yalnız şendin o za­
man
Bütün savaşanları ayak üstünde tutan 
En acı sefaletler kemirirken bu yurdu, 
Her düşen, yaralanan sana «yetiş!» di­
yordu.
Sen ümit ve teselli dağıtan bir kudret -
tin;
Güçlüyü savaştırdın, düşene imdat et­
tin;
Her ne tarafa dönsem sana yaklaşıyo­
rum!
Bilsen ruhumda nasıl bir minnet taşı­
yorum.
Sevgili vatanıma benzedin nazarımda: 
Şükranlarım kaynıyor hayat damarla­
rımda.
Beni de onun gibi esirgedin, yaşattın; 
Karıştı hayatıma, büyük, tarihî adın. 
Oğluma isim verdim. «Gazi Kuloğlu»
diye;
Götürsün evlâtlarım bu sıytı ileriye. 
Gazi Kuloğulları ebedî bir nam olsun! 
Seni unutanlara bu vatan haram olsun!
15 mart 930 : Ankara 
Dumlupmar sokağı
(1) İlk mücadele senelerinde Ankara'da 
Taşfıan’dan başka barınacak yer yoktu.
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